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เราศึกษาลักษณะของการกักกันในพลศาสตรสีควอนตัมแบบวิธีการไมรบกวนซึ่งคือ การ
จําลองผลึกทฤษฎีแยง-มิลล SU(2) ในเกจคูลอมปซ่ึงยอมใหเราดึงขอมูลของวัตถุสามอยาง คือ ตัว
แผกระจายกลูออน ตัวรูปผี และศักยคูลอมปซ่ึงสัมพันธกับการกักกันของควารกและกลูออน เรา
พิจารณาการทําใหไมตอเนื่องของทฤษฎีแยง-เมลลในเกจคูลอมป และภาพการกักกันของมัน ซ่ึงถูก
ช้ีออกมาโดยกริโบว เรากลาวถึงวิธีการผลึกเพื่อการปฏิบัติการสรางการจําลอง  ส่ิงท่ีสังเกตไดถูกวัด
จากตัวเหมือนเกจท่ีดีท่ีสุด การตรึงเกจ ของเราไดถูกปรับปรุงโดยการสรางทางเลือกของวงโคจรเกจ 
โดยใชความเปนปฏิคาบของผลึก 
เรารายงานผลของตัวแผกระจายกลูออนและตัวรูปผี ท่ีอุณหภูมิศูนยและอุณหภูมิจํากดั ทุกๆ 
ส่ิงสังเกตท่ีวัดได วัดท่ีผลึกเวลาเทากัน ผลลัพธของกลูออนแสดงใหเห็นการลดลงท่ีบริเวณ
อินฟราเรด ท้ังมิติ D = 2 + 1 และ D = 3 + 1 ซ่ึงไมขัดกับผลเชิงวิเคราะหกอนหนานี้ ผลลัพธของ
ตัวรูปผีไดแสดงถึงความสูงไมมีท่ีส้ินสุดท่ีบริเวณอินฟราเรด ซ่ึงไมขัดกันกับผลวิเคราะหของกลุม
วิจัยอ่ืนเชนกัน เรายังไดจําลองตัวแผกระจายกลูออน และตัวรูปผีท่ีอุณหภูมิจํากัด ซ่ึงรวมในชวงเฟส
ของการกักกันและไมกักกันไว แตศักยคูลอมป เราไดรับผลลัพธท่ีไมปกติท่ีอุณหภูมิศูนย เราจึงไม
กลาท่ีจะทําการจําลองตอไปท่ีอุณหภูมิจํากัด 
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We study the feature of connement in quantum chromodynamics in the
non-perturbative method of lattice simulations of the SU(2) Yang-Mills theory in
Coulomb gauge which allows one to extract three objects: gluon propagator, ghost
form factor, and Coulomb potential which are related to the connement of quarks
and gluon. We consider the quantization of Yang-Mills in Coulomb gauge and its
connement scenario as pointed out by Gribov. The lattice methods are reviewed
for implementing the simulations. Observables are measured from the best gauge
copies for avoiding the Gribov gauge copies. Our gauge xing is improved by making
more choices of gauge orbit by using the antiperiodic of lattice.
We report the results of gluon propagator and ghost form factor at zero and
nite temperature. All the observables are measured at equal-time slice of lattice.
Our result of gluon propagator shows the glowing down at IR regime for both
dimensions D = 2 + 1 and D = 3 + 1, which is consistent with previous analytic
results. The result of ghost form factors has shown the divergence at IR regime,
which is again consistent with analytic works of the other research group. We have
also simulated both gluon propagator and ghost form factor at nite temperature
which includes the range of connement and de-connement phase. But for the
Coulomb potential we have obtained a peculiar result at zero temperature, which
makes us hesitate to do further simulation at nite temperature.
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